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Resumo
A tecnologia tem vindo a evoluir a passos largos, trazendo bastantes benefı´cios para
a Humanidade, sendo esta atualmente aplicada em diversos aˆmbitos do dia a dia, como a
educac¸a˜o, a sau´de, a gesta˜o, entre outros.
A utilizac¸a˜o desta vertente na a´rea da sau´de, mais particularmente nos cuidados de
sau´de, torna-se uma mais valia para a prevenc¸a˜o e controlo de doenc¸as, com o propo´sito
de diminuir a taxa de mortalidade e aumentar a esperanc¸a me´dia de vida com qualidade.
Este trabalho vem na continuidade de um outro realizado no aˆmbito do projeto VA-
SelfCare ( LISBOA-01-0145-FEDER-024250, 02/SAICT/2016) que desenvolveu uma
soluc¸a˜o tecnolo´gica para o autocuidado da sau´de de idosos com diabetes tipo 2, na qual
foi integrado um assistente virtual com representac¸a˜o antropomo´rfica e com dia´logos ali-
nhados para estimular o autocuidado relativo a esta doenc¸a.
O objetivo e´ motivar o doente para a pra´tica de atividade fı´sica; orienta´-lo no pla-
neamento de refeic¸o˜es com alimentos adequados e na proporc¸a˜o correta; e recordar a
toma da medicac¸a˜o receitada pelo profissional de sau´de. Os dia´logos do assistente virtual
adaptam-se a` motivac¸a˜o do utilizador, felicitando-o por etapas alcanc¸adas e favorecer a
continuac¸a˜o de uma prestac¸a˜o positiva, apresentando novos desafios a conquistar.
Esta soluc¸a˜o esta´ disponı´vel para dispositivos tablet com o sistema operativo Android.
O objetivo desta tese e´ dar continuidade ao trabalho anterior na vertente gra´fica, a nı´vel do
avatar e de todos os aspetos que se relacionem com a interac¸a˜o com pessoas mais velhas.
No final foram realizados testes com estudantes de enfermagem, profissionais de sau´de e
doentes do grupo alvo seguidos/acompanhados em consultas de diabetes em Centros de
Sau´de da a´rea de Lisboa.
Palavras-chave: ECA (Embodied Conversational Agent); Avatar; VASelfCare;
Diabetes; Pessoas mais velhas; Interface; Usabilidade; Sau´de
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Abstract
The technology has been evolving at a rapid pace, bringing many benefits to humanity,
which is currently applied in various areas of everyday life, such as education, health,
management, among others.
The use of this strand in health, particularly in health care, is an asset for disease
prevention and control, with the aim of lowering the mortality rate and increasing the
average life expectancy with quality.
This work is a continuation of another one carried out under the VASelfCare project
(LISBOA-01-0145-FEDER-024250, 02 / SAICT / 2016) that developed a technological
solution for the self-care of the health of elderly people with type 2 diabetes, with a virtual
assistant with anthropomorphic representation and dialogues aligned to stimulate self-care
related to this disease.
The goal is to motivate the patient to practice physical activity; guide you in planning
meals with appropriate foods and in the right proportion; and remember to take the medi-
cation prescribed by the health professional. The virtual assistant’s dialogues adapt to the
user’s motivation, congratulating him on the steps achieved and favoring the continuation
of a positive performance, presenting new challenges to conquer.
This solution is available for tablet devices running the Android operating system.
The purpose of this thesis is to continue this previous work in the graphic aspect, at the
level of the avatar and all aspects related to the interaction with older people. In the final
tests were performed with nursing students, health professionals and patients of the target
group followed in diabetes consultations at Health Centers in the Lisbon area.
Keywords: Embodied Conversational Agent (ECA); Avatar; VASelfCare; Diabetes;
Older people; Interface; Usability; Health
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Capı´tulo 1
Introduc¸a˜o
1.1 Motivac¸a˜o
O Plano Nacional de Sau´de afirma que a sau´de comec¸a em casa, com a famı´lia, co-
munidade e sociedade, o que realc¸a a importaˆncia do desenvolvimento de programas para
o autocuidado1. Sabendo que um em cada quatro Portugueses a partir dos 60 anos e´
diabe´tico e sendo esta doenc¸a uma causa de morte bastante significativa no nosso paı´s, e
que representa um elevado ı´ndice de morbilidade2.
O controlo da hiperglicemia e o tratamento da diabetes tipo 2 sa˜o conseguidos atrave´s
de alimentac¸a˜o equilibrada, atividade fı´sica adequada e, muitas vezes, atrave´s da toma
de medicamentos. Esta´ demonstrado que uma vez diagnosticada a diabetes do tipo 2 e
iniciado o seu tratamento, menos de metade destas pessoas consegue controlar a glice-
mia, muitas vezes devido a` dificuldade em seguir as recomendac¸o˜es sobre a alimentac¸a˜o,
atividade fı´sica e medicamentos. E´ por esta raza˜o fundamental a existeˆncia de um tipo de
acompanhamento especializado, motivador e facilmente acessı´vel.
Apesar de existirem ja´ algumas aplicac¸o˜es para dar apoio a doentes com diabetes,
inclusive especı´ficas para idosos ou para a diabetes tipo 2, com assistentes virtuais 3D
humanoides, como poderemos ver no capı´tulo seguinte, na˜o existe ainda nenhuma com
agentes inteligentes, de modo a dar um maior acompanhamento e interatividade aos utili-
zadores.
1.2 O projecto VASelfCare
Este trabalho foi realizado no aˆmbito do projeto VASelfCare (LISBOA-01-0145-FEDER-
024250, 02/SAICT/2016) liderado pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL)
e e´ constituı´do por uma equipa multidisciplinar composta por investigadores da Faculdade
1http://pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.pdf.pdf
2https://www.tveuropa.pt/noticias/diabetes-uma-tempestade-na-populacao-idosa/
2
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de Cieˆncias da Universidade de Lisboa (FCUL), da Faculdade de Farma´cia da Universi-
dade de Lisboa (FFUL) e da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) do
Instituto Polite´cnico de Santare´m.
1.3 Objetivos
O ponto de partida para este trabalho foi a primeira versa˜o da aplicac¸a˜o VASelfCare,
desenvolvida para tablet, que se destina a acompanhar e a aconselhar doentes com di-
abetes tipo 2 e com idade a partir dos 65 anos. A aplicac¸a˜o dispo˜e de uma assistente
virtual, que dialoga com os doentes sobre a pra´tica de atividade fı´sica, toma de medicac¸a˜o
e planeamento de ha´bitos alimentares equilibrados. Esta aplicac¸a˜o esta´ concebida para
dois modos de uso: uma interac¸a˜o dia´ria com a assistente virtual para aconselhamento; e
interac¸a˜o livre sem limite de utilizac¸a˜o para consulta e registo de informac¸a˜o.
O sistema e´ disponibilizado para tablets Android, uma vez que e´ o sistema operativo
atualmente mais usado neste tipo de dispositivos. Na escolha do tipo de equipamento fo-
ram tidos em conta fundamentalmente dois aspetos: (i) o tamanho do ecra˜ que, comparado
com o dos smartphones, e´ maior e portanto mais adequado a` interac¸a˜o com pessoas mais
velhas, e (ii) o peso e dimensa˜o, que permitem um transporte fa´cil quando o utilizador se
desloca.
Este projeto foca-se na componente gra´fica da aplicac¸a˜o VASelfCare, direcionada para
a Interface de Utilizador e a sua Usabilidade.
Os objetivos deste projeto foram aumentar a variabilidade do cena´rio e do avatar
3D, estender as funcionalidades a disponibilizar ao utente, quer para entrada de dados,
quer para mostrar toda a informac¸a˜o disponı´vel, por forma a superar desafios comuns
em intervenc¸o˜es de base tecnolo´gica com doentes mais idosos, como o desinteresse pela
tecnologia e as dificuldades no seu uso. Ale´m disto, complementou-se o mecanismo de
recolha de dados e criou-se uma interface Web para posterior ana´lise pelos te´cnicos de
sau´de que acompanham os utentes com diabetes tipo 2, designou-se esta aplicac¸a˜o por
BackOffice.
Simultaneamente, realizou-se no aˆmbito de outra dissertac¸a˜o de mestrado, um pro-
jeto focado na componente de construc¸a˜o e fluxo de dia´logos da aplicac¸a˜o suportada por
te´cnicas de Inteligeˆncia Artificial.
1.4 Contribuic¸o˜es
Ao longo deste projeto foi possı´vel conceber um segundo proto´tipo funcional da
aplicac¸a˜o VASelfCare que dara´ apoio a pessoas mais velhas com diabetes tipo 2. Este
proto´tipo integra a componente da interface descrita neste documento, e o trabalho rea-
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lizado por outro elemento de equipa na componente de construc¸a˜o e fluxo dos dia´logos
(Neves (2019)).
Surgiram ao longo do tempo diferentes oportunidades de divulgac¸a˜o em alguns even-
tos e desenvolvimento de algumas publicac¸o˜es acerca da aplicac¸a˜o VASelfCare que a
seguir se enumeram:
Magyar, G., Balsa, J., Cla´udio, A.P., Carmo, M.B., Neves, P., Alves, P.N., Fe´lix,
I.B., Pimenta, N.M., & Guerreiro, M.P. (2019). Anthropomorphic Virtual Assistant to
Support Self-care of Type 2 Diabetes in Older People: A Perspective on the Role of
Artificial Intelligence. 14th International Conference on Computer Graphics Theory and
Applications.
Balsa, J., Neves, P., Fe´lix, I., Guerreiro, M. P., Alves, P., Carmo, M. B., ... & Cla´udio,
A. P. (2019, September). Intelligent Virtual Assistant for Promoting Behaviour Change
in Older People with T2D. In EPIA Conference on Artificial Intelligence (pp. 372-383).
Springer, Cham.
1.5 Planeamento
O planeamento inicial foi o seguinte:
2 meses:
- Analisar o problema e a soluc¸a˜o ja´ desenvolvida.
- Pesquisa de trabalhos relacionados com o problema em estudo.
- Rever e actualizar o levantamento de requisitos, tendo especial atenc¸a˜o o que se
prende com a interface e interac¸a˜o com a aplicac¸a˜o.
- Familiarizac¸a˜o com as ferramentas de software a usar no trabalho.
- Escrita do relato´rio preliminar.
4 meses:
- Definic¸a˜o e implementac¸a˜o do modelo de dados adequado a esta nova etapa do
projeto VASelfCare.
- Desenvolvimento da soluc¸a˜o com especial envolvimento nos aspectos relativos a`
interface da aplicac¸a˜o e interac¸a˜o com os utilizadores maiores de 65 anos.
2 meses:
- Avaliac¸a˜o com utilizadores (pessoas maiores de 65 anos com DT2).
- Produc¸a˜o do manual te´cnico e de utilizador.
1 meˆs:
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- Escrita do relato´rio final.
No decurso do projecto foram feitos ajustamentos e redistribuic¸a˜o de tarefas entre os
dois elementos da equipa que estavam a implementar a aplicac¸a˜o.
Nomeadamente, a tarefa de definic¸a˜o e implementac¸a˜o do modelo de dados adequado
a` nova etapa do projeto VASelfCare foi atribuı´da a outro membro do projeto (Neves
(2019)) e foi adicionada a tarefa do desenvolvimento do BackOffice e da manutenc¸a˜o
e atualizac¸a˜o da pa´gina web do projeto que foram realizadas neste trabalho.
Por condicionamento da execuc¸a˜o do projeto VASelfCare, devido ao atraso da criac¸a˜o
de dia´logos por parte da equipa, a avaliac¸a˜o com utilizadores so´ pode ocorrer em julho de
2019 o que provocou alterac¸o˜es no planeamento inicial do projeto.
1.6 Estrutura do documento
Capı´tulo 2 - Conceitos base e Trabalho relacionado
No capı´tulo 2 sa˜o descritos alguns conceitos considerados mais importantes para a
compreensa˜o deste relato´rio e sa˜o apresentados os trabalhos de investigac¸a˜o analisados
que de alguma forma contribuı´ram para o desenvolvimento deste projeto.
Capı´tulo 3 - VASelfCare
No capı´tulo 3 e´ apresentado o proto´tipo da aplicac¸a˜o VASelfcare mais recente que foi
desenvolvido ao longo deste trabalho, a arquitetura do sistema, as ferramentas utilizadas,
a comunicac¸a˜o entre as ferramentas, bem como a explicac¸a˜o do seu desenvolvimento e
funcionalidades da aplicac¸a˜o e tambe´m o desenvolvimento do BackOffice VASelfCare e
a atualizac¸a˜o do Website VASelfCare.
Capı´tulo 4 - Avaliac¸a˜o da aplicac¸a˜o VASelfCare
No capı´tulo 4 sa˜o apresentados os testes realizados a` aplicac¸a˜o VASelfCare com estu-
dantes, utentes e profissionais de sau´de, provenientes de diferentes instituic¸o˜es que avali-
aram a aplicac¸a˜o.
Capı´tulo 5 - Conclusa˜o e Trabalho futuro
No capı´tulo 5 procura-se fazer um resumo do processo de desenvolvimento, bem como
descrever a contribuic¸a˜o deste trabalho para o projeto VASelfCare. Como trabalho futuro
encontram-se descritas algumas dificuldades encontradas que podera˜o ser resolvidas, e
algumas funcionalidades que podera˜o ser implementadas no futuro pro´ximo.
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